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Abstract
Not infrequently appear in the judgments and legislation in the field of drugs, cannabis-related terms that do not seem to
be in line with the scientific studies conducted by the botany and toxicology. There were many chances we had at the legi-
slative level to remedy this discrepancy lexical and terminological, but even today, there is still widespread uncertainty that
could have implications for the practical application of the criminal provisions under the combined provisions of Articles 28
and 73 of TU, DPR 309/1990. The present work arises, therefore, the aim of addressing the issues mentioned above also
through the analysis of the national and Community legislation as well as through the examination of some significant de-
cisions of the Supreme Court and the Court of Criminal Justice.
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Riassunto
Non di rado compaiono all’interno delle sentenze e della normativa in tema di stupefacenti, termini riferiti alla cannabis
che non sembrano essere in linea con gli studi scientifici condotti dalla botanica e dalla tossicologia. Numerose sono state le
occasioni avute a livello legislativo per porre rimedio a questa discordanza lessicale e terminologica; tuttavia, ancora oggi,
persiste una diffusa incertezza che potrebbe avere ripercussioni sulla concreta applicazione dei precetti penali previsti dal
combinato disposto degli articoli 28 e 73 del T.U., D.P.R. 309/1990. Il presente lavoro si pone, dunque, l’obiettivo di affrontare
i temi sopra accennati anche tramite l’analisi della normativa nazionale e comunitaria oltre che attraverso l’esame di alcune
significative decisioni della Corte di Cassazione penale e della Corte di giustizia europea.  
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